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[摘 　要 ] 　数字是一种独特的文化现象。本文试图通过比较研究中日两国数字文化的差异 , 揭示中日
数字的语言文化特质 , 以及隐含其中的独特的民族文化心理。






言。没有数字 , 人们无法感知世界和认识世界 , 无法量







在语言学领域里 , 数字被称为“数词”, 是一个独
立的词类 , 表示纯粹的数量意义。因此 , 在科学的数字
世界中 , 它的秩序严谨 , 职司分明。但是 , 作为语言组
成部分的数字 , 在人类长期使用的过程中 , 积淀了丰富
的文化内涵 , 折射出无比广阔的文化学视野。数 , 作为






离不开数字的参与 , 数字因此被神秘化 , 对数字的崇拜
亦由于不同的民族而不尽相同。对各种数字的不同运












分 , 便伴随着一定的文化意义 , 体现了一种价值观和审
美情趣。
周代 , 中国人用蓍草占吉凶 , 根据蓍草的数目及数
的奇偶作判断。朱自清先生在《经典常识》中如是说 :
“取一把蓍草 , 数一下看是甚么数目 , 看是奇数还是偶
数 , 也许这便可以断定吉凶。古代人看见数目整齐而又
有变化 , 认为是神秘的东西。数目的连续、循环以及奇
偶 , 都引起人们的惊奇。那时候相信数目是有魔力的 ,
所以巫术里用得着它。———我们一般人直到现在 , 还嫌







婚宴席要办 8 桌或成偶的桌数 ; 设宴待客要做四道菜或
偶数 (2、4、6、8、10 道) 菜肴 , 出单则谓之不恭 ; 结
婚贺喜、走亲访友要送偶数的礼品 , 寄予好事成双的愿
望。否则会被怀疑不懂常识 , 或被认为故意讨人嫌 , 只
有送双才合乎情理。虽然近年来这种习惯不断发生变









称的特点。如有东塔必建西塔 ; 一侧有殿堂 , 另一侧亦
必定建有相同的殿堂 ; 那神气十足地矗立在左右两侧的





























大安 , 与中国的“黄道吉日”相同。通常 , 我们在日本
的挂历上看到日期下边印着“先胜、友引、先负、　
灭、大安、赤口”的字样 , 它就是用来表吉凶的 , 每六
天一循环。这是中国道教阴阳八卦里的六壬时课 , 日本
室町时代由中国传入日本 , 日本人加以改造而形成的 ,
江户后期开始广为应用 , 至今依然盛行不衰。日本人平
素一般不拘琐事 , 但是每逢庆典或重大事情必择吉日 ,
那时 , 只要翻开日历就能如愿择吉避凶了。“大安”也
称“大安日”或“大安吉日”, 日本人多选在此日举行
结婚典礼。“赤口”是大凶之日 , 只有正午抑或中午 11
时至 1 时之间为吉 ;“先胜”是上午吉 , 下午凶 ;“友引”
则是早晚吉 , 白天凶。因有带朋友的迷信说法 , 忌在此
日举行葬礼。“先负”上午凶 , 下午吉。用阴阳道之说 ,
禁忌在此日处理公务或办急事。“　灭”则有万事不吉 ,
诸事不宜之迷信说法。总之 , 尽管择吉方式不尽相同 ,
但是中日两国人民的求吉心理和传统习惯如出一辙。虽
然 , 随着时间的流逝 , 选择双日的“黄道吉日”行事的
传统习惯也逐渐淡薄了 , 但是遇重大事情的时候 , 人们
仍然一如既往慎重地择双择偶择吉 , 以求大吉大利。
三、日本的奇数文化
与中国人喜爱偶数相反 , 日本人崇尚奇数 , 自古以
来就有以奇数为吉为美的数字观念。他们认为单数为
阳 , 象征吉祥。如 : 日语“饯别”一词的意思是对即将
外出旅行、调动工作或乔迁新居至远方的人临别时馈赠
钱财或礼物。通常 , 日本人根据自己的经济能力 , 并衡
量对方同自己的关系亲疏与否决定赠钱多寡。但是 , 不
论赠钱的数目多少都必定是奇数 , 一般为 3 千日元、5
千日元、7 千日元、1 万日元、1 万 3 千日元、1 万 5 千
日元 ⋯⋯。平素送礼 , 捆礼品的绳子也一定是单数。
日本人喜欢“三”这个数字。在神社举行的结婚仪
式上 , 新郎新娘要行“三三见九”的交杯之礼。新郎新
娘对饮交杯酒时 , 各用三只一组大小不同的酒杯饮酒 ,
每杯啜 3 口 , 共喝 9 口。斟酒人往酒杯斟酒时 , 需反复









毕达哥拉斯学派认为 , 万物最基本的原素是数 , 数的原
则统撮着宇宙的一切现象 , 从而导致了神秘主义。中国
的数术家认为 , 物生而有象 , 象生而有数 , 万物莫不有
数 , 进而以“数”行占验之“术”, 以“术”占验其





“道生一 , 一生二 , 二生三 , 三生万物。万物负阴而抱
阳 , 冲气以为和。”其中的“一”“二”“三”都各自有实
际的含义。一般认为 , “一”指元气 , “二”指阴气和阳
气 , “三”指天地气合而生万物的和气。儒家则以一部
《周易》之书 , 揲蓍以求数 , 因数以设卦 , 由卦而观象 ,





这里 , 暂不谈“一”和“五”, 只议“三”。在老庄哲学
中 , “三”为有限之极 , 又为无限之始 , 其为万物生化
之关键。《周易》六十四卦的基础是八卦 , 八卦取奇画
为阳 , 取偶画为阴 ; 三画成列为一基本卦。而三画取









生活的方方面面 , 例如官以“三公”为尊 , 学有“三




“卜筮不过三者 , 王肃云 : ‘礼以三为成也 , 上旬 , 中




度。春秋以后 , “礼崩乐坏”, “礼以三为成”的传统自
然而然随之削弱 , 但是秦汉以后 , 礼教不断被重整以延




教和儒家文化于 4 世纪传入日本以后 , 对日本文化的形
成和发展产生了巨大的影响 , 成为构建日本传统文化的
基础 , 在日本文化中占有极其重要的地位 , 它一直为日
本民族推崇备至 , 成为日本人的哲学观念、道德标准和
价值取向。因此 , 日本人对“三”的顶礼膜拜 , 可以说
是深受中国传统文化影响之结果。
翻开日本的挂历 , 我们还可以发现日本的 13 个法定
的节日几乎都置于奇数。其中 , 有一个节日最能说明日
本人重奇数。这个节日的时间在 11 月 15 日 , 称为 「七
五三 の祝」。当男孩满 3 岁或 5 岁 , 女孩满 3 岁或 7 岁之
时 , 必须在这一天举行祝贺仪式。父母给自己的孩子穿













首《望乡歌》云 :“天 の原 ふりさけ见 れば春日 なる三
笠 の山 に出 でし月 かも” (辽阔长天浩月升 , 仰首遥望
动乡情。犹是当年春日月 , 曾在三笠山顶明) 。诗人所
构思的意境和抒发的望月思乡的感慨之情 , 都凝集在这
31 个音数之中。这种诗歌形式洗炼朴实 , 千百年来一直
是日本文坛诗人们吟诵心声的最主要和最基本的形式。
再如“俳句”, 它同样依托日语音数有规则的参差 , 由
“五、七、五”的 17 个音节构成。如江户时代著名俳句
诗人松尾芭蕉的一首脍炙人口的诗 : “古池 や蛙飞 び　
む水 の音” (悠悠古池畔 , 青蛙跳破镜中天 , 叮咚一声
喧) 。诗人在短短的 17 个音节里借景抒情 , 文笔清淡 ,
语言洗炼 , 意蕴隽永耐人寻味。如果我们再进一步探究




排列 5 个文字 , 行数都是偶数。如唐代诗人王维的《相
思》: “红豆生南国 , 春来发几枝 ? 愿君多采撷 , 此物最
相思。”七言律诗则每行均排列 7 个文字 , 行数也一定是
偶数。比如唐代诗人张继所作的《枫桥夜泊》: “月落乌
啼霜满天 , 江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺 , 夜半钟
声到客船。”究竟为何形成这种都用奇数排列的诗歌形
式呢 ? 恐怕还一时难以弄清楚。然而 , 我们却由此得
知 , 喜用奇数是日本诗歌的一大特征 , 同时也是整个日
本文化的一大特征。
四、中日数字文化差异的民族心理
当然 , 日本人不仅仅只重奇数 , 他们还同中国人一
样 , 十分钟爱“八”。中国有句成语“八字打开”, 意思是
像“八”那样 , 一撇一捺 , 向两边分开。中国人喜欢用来
比喻毫不隐藏 , 开门见山。但是日本人喜爱“八”是因为
“八”的字形上窄下宽 , 使人联想到路越走越宽广 , 事业
越来越发达。打开日本的《新明解国语辞典》, 对“八”
的解释除了数字以外 , 还有如下的意义 : [和语 の“やっ
つ”が“弥”に通じ かの意に多く用いられる上 に、字
形が末　がりで缘起 が良 いとする向 きがある]。日语的
“　がり”即扩大、扩展之意 , 「末　 がり”即逐渐扩展、
逐渐兴盛。由此 , 我们又进一步得知 , “八”不仅包含富
富有余 , 更有事业发达、吉利祥和之意 , 难怪日本人对
“八”这个数字顶礼膜拜。据考察 , 在中国大陆文化大量
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传入日本之前 , 日本人就视“八”为圣数 , 相信这一数字
中孕育着吉祥美好、兴盛圆满。所以 , 日本人在举行婚
礼时 , 所摆宴席为“八”桌。他们还把“八”与意志坚强
联系在一起。日本有句谚语“七　 び八起 き”, 意为“不
屈不饶”、“屡次失败都不气馁 , 站起来继续奋斗”。日本
人认为达摩名僧是不倒翁 , 他在山洞修炼时曾经倒下七
次 , 第八次的时侯终于站了起来 , 修成正果。因此 , 日本





愈大的经济实惠 , 物质生活水平直线上升。然而 , 正如
俗话所说 , 人的欲望是无止境的 , 人们憧憬着美好的未
来 , 为之不断追求不懈奋斗 , 企望能发大财。于是“八”
这个数字愈发身价倍增 , 被炒得大红大紫。在以偶数为
吉的中国人的数字观里 , “八”是个圣数 , 它表示财源滚
滚来 , 象征吉祥幸福。据调查 , 1988 年 8 月 8 日在闽、
台、港、澳以及海外华人中新开张的公司和企业为历年







有“广博、宏大”之意 , 对此 , 中国却用“九”来表示。
在中国“九”与“久”谐音 , 象征永久吉利 , 自古
以来被视为吉祥之数。在中国人眼中“九”极富神密色
彩。中华民族对“九”的迷信可以说是源于对天的崇
拜 , 也与龙的图腾有关。《说文解字 》云 : “九 , 阳之变
也 , 象其尾曲穷尽之形。”有人据此考证 , “九”的原始
意义为九头龙。《易经》把一至十的数字分为奇数和偶
数 , 奇数象征天和阳性事物 , 偶数象征地和阴性事物。
在“天数”中“九”为大 , 为极 , 在《易经》中占有重
要的地位 , 被列为第一卦 : “用九 , 见群龙无首 , 吉。”
于是 , 古人以“九”代天 , 天与龙就有了非同一般的关
系 ; 以九附会帝王 , 称其为“九五”之尊 , 所以 , 中国
历代帝王都自命为“真龙天子”。为了表示自己的权力
乃天赐神赋 , 他们竭力把自己同“九”联系在一起 ; 为
了追求自己“万岁”和王朝的“永久”, 他们对“九”更
是情有独钟 , “九”遂成为皇家的象征数字 , 与帝王密
切联系在一起 , 凡是与皇帝有关的建筑和器物都离不开
“九”字。比如 , 天安门城楼以“九五”之数为建筑格
局 , 面阔九间 , 进深五间 ; 明永乐时 , 北京建有九座城
门 ; 故宫的房屋有九千九百九十九间 ; 故宫的太和殿高
九丈九尺 ; 故宫各门的门钉纵横各九排 , 共九九八十一
颗 ; 皇帝身着九龙袍 ; 天坛的许多建筑也都与“九”有
密切的关系。因为“九”被称为“天数”, 又象征事物
的极限 , 故汉语中有许多用“九”这个数字形容广博、
宏大、多数之意的词语 , 如 : “九重天”、“九霄云外”、
“九州方圆”、“九牛一毛”, 等等。




利而备受冷落。如 : 49 谐音“四苦”,“　教 の中 で人生
の4 种 の苦痛。生、老、病、死 の　称”。又如 : 4989 谐
音“四苦八苦”, “　教 の中 で生、老、病、死 の四苦 に
爱别离苦·怨憎会苦·求不得苦·五阴盛苦 をあわせたも











的灵威。他们坚信 , 一旦话说出口 , 就会带来所说的现
象 , 发生好事或坏事 , 因而在言语和行为上有所顾忌 ,
进而产生了忌讳语。这种纯朴的认识渐渐形成习惯延续
至今 , 成为现代日语的一种表达形式的 「忌 み言叶」。
“四”和“九”这两个数正因为犯了日本人的这个大忌 ,
人们避之唯恐不及。
与此相反 , 中国人喜欢“四”, 把“四”视为非常
重要的数字。据考察 , “四”在古代就是一个吉祥数字。









不过 , 自从实行改革开放以后 , 中国的经济生活发
生了巨变 , 人们对数字又有了一番新的理解 , 赋予它特
殊的含义和内涵。由于谐音的因素原本不受青睐的




音。如 : 1274 与“要你去死”近音 , 太不吉利 ; 14 与
“实死”近音 ; 24 与“儿死”近音 ; 45 与“死吾” (我)
近音 ; 514 可读“吾亦死”; 574 可读“吾妻死”; 884 是
“爸爸死“ , 等等 , 都属于忌讳语。厦门地区从 2002 年
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轻污染骨干项目 ; 制定更加优惠的招商政策 , 特别针对
无污染的高科技项目 , 创造宽松政策环境 , 力争引来金
凤凰 ; 创建几个大型骨干企业 , 形成适合泸县县情的优
势产业 , 同时充分利用县城繁荣的契机 , 带动第三产业
的发展 , 促进县域经济的发展 , 提高地方经济水平。
21 加大退耕还林、还草力度。将大于 25. 的坡耕地
全面规划 , 合理布局 , 建造防护林、育丰林、用材林 ,
水系两旁种竹保土 , 省道、县道、村级公路两旁植常绿
阔叶乔木 , 提高全县林木覆盖率。为了确保所种竹、木
在 3 —5 年内能产生经济效益 , 以及合理安排种与伐的问
题 , 走厂林结合道路 , 待竹、木资源充足有保障的情况
下 , 走木浆、竹浆生产高档纸的路子 , 使农民所种竹、
木有稳定的销路 , 增加农民收入 , 提升纸品档次 , 培植
税源 , 实现环境保护与社会经济的协调发展。以激励措
施 , 鼓励农民 , 加强退耕还草和用冬闲地种草工作。除
保持水土的环境效益和为草食动物提供食料、发展畜牧
业 , 增加增收途径外 , 必须引导农民着眼城市绿化大量
之需 , 有步骤有计划建观赏草、草坪基地 , 使农民变被
动为主动退耕还草 , 实现退耕还草的目标。
31 加强小集镇环保基础设施建设。随着小集镇建设
迅速的加快 , 集镇规模越来越大 , 城市化进程加快 , 集
镇与集镇、集镇与城市大有连成片之势。在建设小集镇
过程中 , 必须加强规划力度 , 保证必要的绿地比例 ; 在
对小集镇的工业废水、生活污水经分散处理后 , 建小型
污水处理厂 (日处理 1000 —5000m3 , 投资 100 —300 万









或电为能源 , 禁止燃烧原煤 , 减少酸的罪魁祸首 - SO2
的排放。再次 , 农村应大力提倡使用石油液化气 , 以及









正从现代农业得到实惠 , 从而调整粮经比例 , 有利于农
村生态环境的建设与保护。
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